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Textversionpublisher
Kyoto University
　1　絡　　　記
「中國文學入門」
「漢文要説」
r漢詩百選」
「漢詩概説」
もうひとつの詩的宇宙
「中國名詩選」
　ついての試論
　研究襲表要旨）
中國藝術論のいとぐち
「中國の思想家」上餐
中國思想の根を衝く
「中國故事物語」
「世界短篇文學全集15
　學」
書　評
　小尾郊一著
　　自然観」
最近文獄目録
　（1963年1月～6月）
文學史の展開をうながす要因に
　（第十二回東北中國學會大會
　　　　　　　中國文
（京本通俗小説抄他）
　「中國文學に現われた自然と
中國科學院文學研究所編潟
　「中國文學史」を讃んで
　（中國學界動向）
大河小説の傳統
　2　先秦時代
古代中國文學の分析⑥
　一詩経の雅・頒について一
詩経とヨーロッパの民謡
「論語」の中の隠者
論語の外題について一遺稿一
1　國
劉　麟　生
魚返善雄課補
藤堂明’保
内田泉之助
市川本太郎
杉本秀太郎
魚返善雄i澤
内
4月
3月
3月
6月
3月
東京大學出版會　B6，195
秀英出版　A5，352
明治書院
敬文杜　B6，262
「中國詩人選集二集2」附録
學生砿　B40，
鈴木修次5月集刊東洋學（東北大學）9
宮川寅雄
東京大學中國
哲學研究室編
根本　　誠
後藤基二駒田信二編
常石　　茂
奥野信太郎編
高木正一
今　鷹　　眞
伊藤敬一
鈴木修次
ジャン，ピェ
ールティエニ
金　谷　　治
新美保秀
6月
5月
4月
1月
文學XXXI－6
勤草書房B6，435
東洋學術研究1－2
河出書房　B6，367
6月　集英i吐B6，402
4月　立命館文學　214
・月哩割憤團嬬翻二・
5月　文學界X皿一5
5月
4月
2月
3月
漢文教室62
中國文學報18
文化（東北大學文學部）XXW
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漢學研究（日本大學）復刊6
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長詩としての離騒
屈原と司馬遷
「左傳の成立と其の展開」
　3　漢代文學
漢代詔書の形態について
屈原と司馬遷
「史記（春秋戦國篇）」
「史記（中國古代の人々）」
書　評
　ワトソン「太史公・司馬遷」
　同「太史公書一司馬遷の史記
　　よりの醗課」
　4　三國晋南北朝文學
魏晋文學におけ』る繍傲について
書　評　劉葉秋著「魏晋南北朝
少涜」
裕康・院籍から陶淵明ヘ
　ー矛盾感情の文學的庭理にお
　ける三つの型一
陶淵明の「眞」について
　一淵明の思想とその周邊一
陶淵明における諸諜の系譜
陶淵明詩三首（下）
淵明の擬古詩について　　’　．
陶淵明の「乞食」詩の成立につ
　いて
庚信詠懐詩と其の由つて來たる
　所
王褒の生卒年について
　5　唐五代文學
「唐詩選」（下）
書評　前野直彬注解「唐詩選」
「中國古典詩集1．唐詩宋詩宋
　詞」（世界文學大系7B）
唐詩と盗作
詩と慕眞の話
「唐言寺歌言睾」
寒山と拾得との交遊
晩年の王維（上）
李白詩の傳承に關する一考察
李白の水流に託する詩情の交錯
　一特に交情の媒饅として一
根　本　　誠　3月
藤堂明保　6月
鎌　田　　正　3月
大　庭　　脩　3月
藤堂明保　6月
旦麟義・月
貝塚茂樹　5月
東洋文學研究（早稻田大學）11
東京支那學報9
大修館　A5，800
史泉（關西大學）26
東京支那學報9
朝日新聞杜　B6，296
中央公論杜　B40，260
今　鷹　　眞　4月　中國文學報18
船津富彦　3月　東洋文學研究（早稻田大學）11
青　山　　宏　3月　漢學研究（日本大學）復刊6
鈴木修次4月中國文學報18
頑永光司　3月
片岡政雄5月
津下正章　7月
大矢根文次郎　3月
宮澤正順2月
網　　祓　吹　2月
沼　口　　勝　5月
前野直彬
花房英樹
小川環樹他i澤
入谷仙介
前野直彬
中根貞彦
伊藤哲允
入谷仙介
鈴木修吹
片岡政雄
3月
4月
1月
1月
1月
5月
5月
4月
5月
5月
東方學報（京都）33
集刊東洋學（東北大學）9
不知火（熊本大學教育學部）15
東洋文學研究（早稻田大學）
1］．
佛教史學X－4
東洋文化復刊4
漢文學會會報22
岩波書店　A6，384
中國文學報18
筑摩書房　A5，399
筑摩書房「世界文學大系7B」
月報65
筑摩書房「世界文學大系7B」
月報65
中央公論杜　B40，256
東洋學（東北大學）9
中國文學報18
漢文學會會報22
集刊東洋學（東北大學）9
2　一
「杜詩」（第一冊）
「杜言寺」　　（第二冊）
「杜詩講義」（シート4枚）
詩における模倣纏承の諸相
　一白樂天の詩に封する諸家の
　批許を中心にして
白詩のおもしろさ
長恨歌の抄について
本邦における新樂府の傳承
長安時代の柳宗元について
唐代縄と柳宗元
李義山詩論⇔
唐代小読について
　一古鏡記白猿傳一
　6　宋代文學
「中國古典詩集1　唐詩宋詩宋
　詞」（世界文學大系7B）
「宋詩概説」讃後
新五代史の文艦の特色
宋龍舎予本王文公文集の影印出版
　「黄庭堅一黄山谷一」　（中國詩
　人選集二集7）
　7　金元文學
　「元明詩概説」　（中國詩人選集
　二集2）
元明詩概説について
「元好問一元遺山一」　（中國詩
　人選集二集9）
元好間と瞥學
校注　劉知遠諸宮調（3）
「元曲選」百種曲の梗概と解説
　（w）
馬昂夫の略傳
秋胡戯妻劇の主題について
　一中國文學史研究十三一
　8　明代文學
「元明詩概説」　（中國詩人選集
　二集2）
元明詩概説について
明樂新考
劉基詩序説
永樂版缶鳴集
鈴木虎雄謹注
鈴木虎雄課注
吉川幸次郎
提　　留　吉
片　山　　哲
近藤春雄
山口角鷹
太田次男
篠原壽雄
高橋和巳
近藤春雄
1月
5月
4月
3月
6月
1月
3月
3月
3月
3月
2月
小川環樹他課　1月
三好達治　1月
小川環樹4月
清　水　　茂　4月
荒　井　　健　4月
吉川幸次郎
吉川幸次郎
小栗英一
小栗英一
林　雲　光
田　森　　褻
波多野太郎
吉川幸次郎
吉川幸次郎
林　　謙　三
帽本雅一
入谷仙介
3　＿
6月
6月
1月
1月
5月
3月
6月
2月
6．月
6月
2月
4月
4月
岩波書店　A6，259
岩波書店　A6，269
筑摩書房　B5憂型，24
東洋文學研究（早稻田大學）11
中國文化研究（中國文化研究
協會）5
説林（愛知縣立女子大學）10
漢學研究（日本大學）復刊1
斯道文庫論集2
印度學佛教學研究亙一2
外國文學研究（立命館大學）6
紀要（愛知縣立女子大學，同
短期大學）13
筑摩書房　A5，339
圃書（岩波書店）161
中國文學報18
「中國詩人選集二集7」月報
岩波書店　B40，188
岩波書店　B40，246
「中國詩人選集二集2」月報
岩波書店　B40，175
「中國詩人選集二集9」月報
集刊東洋學（東北大學）9
祠戸外大論叢XI－6
東京支那學報9
横濱市立大學論叢X］y－1
岩波書店　B40，246
「中國詩人選集二集2」月報
奈良學藝大學紀要（人文・杜
會科學）11
中國文學報18
「中國詩人選集二集7」月報
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舗ら錨誌の議竺傳白木直也
水瀞志傳評林について
　（第十二回東北中國學會大會　阿部兼也
　研究襲表要旨）
西遊記の成立について
　一佛教説話を中心に一　　　　　　　　　　　　　　内　（第十二回東北中國學會大會
　研究襲表要旨）
「金瓶梅詞話」1～4
金瓶梅研究小史
私編・金瓶集諺初稿⇔
金瓶梅飲食考⑧
李開先の詩について
中國笑話の特性⇔　一「笑海叢
　珠」「笑苑千金」から一
啓頑両朝遣詩　其一
　9　清代文學
清代歌謡雑稿〔→
元離藷鑓蓋灘纂蠣澤田瑞穂
　・乞食の祝儀歌一
〈紅棲夢〉と私　　　　　　　　大　高　　巖
「描臓志異」　　辮毒響
見女英雄傳　　　　　 内田道夫
　「兄女英雄傳」勘誤表　　　太田辰夫
「黄遵憲一黄公度一l選集二集15）」（中國詩島田躾子
髄憲・大河内麟　　勢記。う
　「老残遊記逸文」　（影印）
老残遊記語彙注稗索引　　　　　鈴木直治
清末の軍歌　　　　　　　　　　澤田瑞穗
蘇の辮全書　　さ酷し。う
　10　現代文學
　「近代文學の傷痕」（中國新書3）　尾崎秀樹
現代の長篇小説（中國學會動向）　相　浦　　呆
中國短篇の世界　　竹内實
　「人民」文學の問題と襲展　　　飯　塚　　朗
「少敷民族文學集ｶ學選集20）」（中國現代醒㌔編
3月　廣島大學文學部紀要XXL3
5月　集刊東洋學（東北大學）9
田道夫　5月
　　　　　4～6月
飯田吉郎　5月
鳥居久靖1月
桑山龍卒　1月
横田輝俊　3月
清水榮吉　1月
頑本雅一　3月
3月
2月
4月
3月
1月
2月
2月
5月
3月
1月
3月
2月
2月
6月
3月
5月
集刊東洋學（東北大學）9
株式會耐大安　A6　4冊
2425（北京圖書館所藏本等に
より影印）
大安五一5
中文研究（天理大學）3
中文研究（天理大學）3
廣島大學文學部紀要X）延一3
中文研究（天理大學）3
史泉（關西大學）26
天理大學學報（人文・肚會科
學篇）40
大安五一2
卒凡杜A5，上459下245
東北大學文學部研究年報13
（下）
清末文學言語研究會會報2
岩波書店　B40，187
「中國詩人選集二集15」月報
采華書林　A5，
清末文學言語研究會會報3
中文研究（天理大學）3
東洋文學研究（早稻田大學）11
普通砿　B40，222
中國學術代表團招請運動ニュ
ース4
「世界短篇文學全集15」月報
外國語外國文學研究X
干凡吐　B6，420
一4一
現袋藷鷺案鶉eて：〈難志賀正年
　「五四文學革命集　小學教師
　（葉紹鈎）文學改良栂議（胡適）増田　渉編
　他」　（中國現代文學選集3）
　「五・四」について思うこと　　丸　山　　昇
く畿諭翻霧凝に野澤豊
「魯迅集吹C他」罐議纂遷㌶）覧占稽編
　「故事新編」成立に關する試論三賓政美
魯迅謹業試論（績）　　　　　　志賀正年
旬奴と「察文姫」　　　　　　　須田頑一
嘆割報」の創繊竹川藤中村忠行
　「抗職期文學集］［　寒夜（巴金）
　香港陥落（矛盾）他」（中國現　小野　忍編
　代文學選集8）
巴金氏の人がら　　　　　　　藤森成吉
　「巴金自傳」（影印）　巴金
毛澤東主席の詞　　　　　　　　村上哲見
　「記録文學集1　延安訪問記
　（陳學昭）延安十年（桐藍）他」　小野　忍編
　　（中國現代文學選集16）
「記録文學集－　回想の塵秋白
縫曇講）ψ糟扇麟鐘糖淳謙
　選集17）
「日本への遺書」（中國新書4）陶晶孫
「眞紅の太陽」（上）（世界革命　臭　　　強
　文學選）　　　　　　　　　　鹿地　亘課
　　　　　　　　　　　　　　　羅　廣　斌
「紅岩」（上）（中國革命文學選）楊　盆　言
　　　　　　　　　　　　　　　三好　　一謹
「翻灘糠（北方の赤い島・政雄編
「葉聖陶童話選」　　　　　　大芝孝解説注音
胡万春という作家　　　　　　　相　浦　　呆
胡万春の文學について　　　　　変田次良〆
或る小説（高櫻作「タチーと彼
　女の父親」）の映書化をめぐ伊藤敬一
　つて
糟纏邑をめぐつて一《灯下安野省三
現代中國文學作品紹介X，茄志　青木義一
　鵤《静かな産院》　 藤田眞
　11比較文學
詩経とヨー・。パの民諸　ジ・ン’巳ヂ・レ’
　　　　　　　　　　　　　　　　アイエニ
1月　中文研究（天理大學）3
3月
3月
3月
1月
5月
3月
5月
4月
4月
4月
ユ月
2月
卒凡杜　B6，367
「中國現代文學選集3」月報
大安1X－3
卒凡杜　B6，433
集刊東洋學（東北大學）9
天理大學學報40
「中國現代文學選集20」月報
天理大學學報41
卒凡杜　B6，413
「中國現代文學選集8」月報
采華書林　B6
「世界文學大系7B」月報
ZF凡吐　B6，383
6月　卒凡1吐　B6，383
5月　普通元辻　B40，253
5月　新日本出版杜　B6，311
6月　新日本出版杜　B6，233
6月
2月
4月
1月
4月
新日本出版杜　B6，291
光生館　B6，91
中國文學報18
書報63－1
文學界X皿一4
1月　書報63－1
6月　大安五一6
4月　中國文學報18
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書　評
　小島憲之「上代日本文學と中
　國文學（上）」
紹介：小島憲之「上代日本文學
　と中國文學（上）」
本邦における新樂府の傳承
中國の軍記物語
　一比較文學的に一
魏叔子と二葉亭四迷
「牛人」　「盈虚」一中島敦・中
　國古典教材作品研究（2）－
　12　日本漢文學史
天理圖書館藏　奈良朝奮⑨古文
　孝経零巻について
王朝漢文學の諸問題
　一時代匿分に關する一考察一
金澤文庫本春秋経傳集解におけ
　る牛安初期漢籍訓讃語の残存
本邦における新樂府の傳承
松本文庫本「遊仙窟」の訓鮎
室町以前邦人撰述論語孟子注稗
　書考（上）
仁齋學の歴史的性格とその基盤
　一「古學派」の再検討のため
　に一
鈴木虎雄先生の功績
　13學異展望
中國語關係書書目稿（昭和の部
　1）
フランスにおける中國文學研究
　の現状
コロンビヤ大學の中國研究者養
　成
　1　継　　　記
書評：科學院文學研究所的
　《中國文學史》讃後
建議深入討論文學史中的重要
書許：略談劉大瀞《中國文學褒
　展史》新版上中爾冊
「中華活葉文選」合訂本㈲㈲
「文學遺産増刊十二輯」
清　水　　茂
塚原鐵雄
山口角鷹
森川久次郎
柳　田　　泉
佐々木　充
阿部隆一
大曾根章介
小林芳規
山口角鷹
卒井秀文
阿部隆一
逆井孝仁
吉川幸次郎
六角恒廣
M・カルタン
マルク
興膳　宏詳
衛藤藩吉
皿　中
4月
5月
3月
3月
5月
3月
3月
1月
3月
3月
3月
3月
2月
3月
3月
4月
1月
國
章　賭。召
讃者來信1召
慶　イ中　安　3月
鄭　魁　英　3日
鎌織竃
織欝産》編・月
6
中國文學報18
人文研究（大阪市立大學）X］V
－4
漢學研究（日本大學）復刊6
國文學解稗と鑑賞XX珊一4
國文學解稗と鑑賞XX測一6
紀要（帯廣大谷短期大學）2
ビブリァ24
國文學解稗と鑑賞XXW－1
訓隈占語と訓黒占資料25
漢學研究（日本大學）
復刊1
訓黒占語と訓黒占資料25
斯道文庫論集2
立教経済學研究XVI－4
固書（岩波書店）163
東洋文學研究（早稻田大學）11
中國文學報18
近代中國センター彙報1
光明日報文學遺産448
光明日報文學遣産453
光明日報文學遺産453
北京中華書局312
北京中華書局192
●
